































































































































特別支援教育コーディネーター（以下、Co.）   24 11
主任保育士  10 10
副園長     8 11
保育士     6   4
























































































































































































































所/園 人数 対象 所/園 人数 対象
① 1 担任 ⑪ 1 園長
② 1 代表取締役 ⑫ 1 所長
③ 2 主任保育士・担任 ⑬ 2 園長・特別支援教育Co.





⑥ 1 園長 ⑯ 1 所長
⑦ 1 園長 ⑰ 1 園長
⑧ 1 園長 ⑱ 1 園長
⑨ 1 園長 ⑲ 1 園長
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A Study on Provision of Support for Children that Require Special Attention in Nursery 





　　 Support  for children who require special attention has been an  issue  in nursery schools  (Haraguchi, 
Noro, & Kamiyama, 2013).   Studies have also pointed out  that  there are currently  less plans  for  individual 
(education) support than for  individual  instruction.   Thus,  the study conducted questionnaire and  interview 





out  that  there was a need to create supporting methods appropriate  for each of  the children.    Interview 
survey and the preparation of the manual revealed that the nursery school teachers were constantly aware of 
dealing with each one of the diverse children.
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